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ABSTRAK 
Perubahan zaman yang semakin maju membuat kondisi ekonomi menunjukkan 
perubahan dari tahun ke tahun, persaingan dalam bisnispun semakin 
meningkat. Perusahaan harus memiliki kinerja yang bagus untuk dapat 
bertahan dalam dunia bisnis. Untuk itu diperlukan penganggaran biaya 
produksi yang sesuai, yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi 
sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan 
organisasi selama periode yang dianggarkan. Dalam penelitian ini PT 
Polychem Indonesia Tbk harus memiliki penganggaran biaya produksi yang 
efisien yang sesuai dengan kapasitas perusahaannya. Dengan adanya 
penganggaran biaya produksi yang efisien, maka perusahaan dapat 
meningkatkan kinerjanya dan juga meningkatkan persaingan dengan pesaing 
lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui anggaran biaya 
produksi yang sesuai dengan kapasitas produksi perusahaan. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan linear programming. Dan data diperoleh dari 
survey yang dilakukan di PT Polychem Indonesia Tbk. Dari hasil penelitian 
yang dilakukan, diperoleh bahwa perusahaan mengalami kesulitan 
menentukan anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kapasitas produksi 
perusahaan. Dimana bahan baku poly, tenaga kerja dan overhead yang 
menentukan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
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